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1 L’édition et traduction d’un traité grec rare (ca. 14e-15e s.), illustré de figures, destinée à
décrire le mécanisme d’une « horloge persane, la meilleure », précise le titre. Or, il s’agit
d’une description relativement rudimentaire qui ne peut se comparer avec la précision du
traité de Jazarī, par exemple. Lexique de termes techniques.
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